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.ií-)¿* t » : ÍM Sí ts . AI « ¡ á s s y SH»> 
«i» is<»iay«Uaa tí «IsSri'w, d i c ^ s M a 
•i» M t i * «a '4«S$>1H ta & cíH» <g «ta. 
í i s i v » , 4*aic f « 9 u a n m t & kart* tí r w t -
, • 'id aitttte « I g t l g a t o . 
SE f t iSUGA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S* iti^erlbe «a U Contadgrfa d* 1* DipatMión profincial, t cuatro ps-
L^ Sas e£aiKictaia elntimon «1 írimftttrc, Mito peaataa e! semavtre jr ^ninse 
>?¿aVutal aüo, a Iw parfcienlarQ*, pagada* al aolieitarla snijerípoiÓB. Loí 
pairos da faara da la eapital, M har&a por libransa del Gire mútuo, admi-
'¿U^dooo xélo gallos an la* siuaripeioaos da trimastre, $ úDiccntflnta por ia 
¡matón d4 pasata^m* nndta. I M aueripoiona* atraaadaa ea cobran ees 
6c>j!íaata properoional. 
ta*. ATOKtemlszit^ a da «ata pioTiaeía aboaaria la auaorípcidn con 
iiraglG a la uoala laeartaan ske olar da la OomiEidn provincial publicada 
¿?; 't^: súaere* de aate BoLETlNd* <eeha 20 y 22 da diciembre de 1905. 
X<9S Jg7£A4» Riinieipales, sia diatiaciía, diez peaetai* al a3o. 
? í^$ro auol^ o, Taistteiao a^ctimoa da peseta. * 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dixpusieionefi de las autoridades, exospto las en» 
«can a iMtar;cit da parta M pobre, se ¡asarítrén ofi-
cialiBenta, anírriínmo cualc "í'V aniuicio eoncarsientí; tv 
aorvieio nacional qua dima : í'íi las mismas; !o ds in-
terés particular previo el •' -o ailslanthdo da veinte 
céntiaio^de peaeta por cad : ^  le» de inserción. 
Los tnuncioa a que hect i , iorcaeia la circular de )( 
CODIÍEÍ6II proviceial, fecha U da diciembra da 1&05, KJÍ 
cumplimiento r.l acusrdo ila la Diputación de 20 de 00" 
vicnibro áe dicho a2o, v cuya circular iia eido publica-
da ea loa MJI.K-J-ÍÍ.ÜS O^XMI 'ÍS UO 2O7 ¿2 do dicieia-
bre j a citado, se aboaaráu con arrabio a ir tarifa o?» 
en raancionadoa BOLMTII-^ÍS se inaarta. 
5. M . e! Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. Q ) , S. M . la Rdnn Doña 
Vfciorte Eügínls, S. A R. •! PiJn. 
cip? :!* A^turlc* e In(ri,itT,s jf d?. 
flií» psrsoífS da la AügBsia Real 
lamilla, coí-ílfiiisn i ln novedad tn 
impcHEiiit* isiud, 
{éferaís í'-'i Sí» t .io ab r i l i -1954. ) 
dn y se ho!!*n constltnldca por Vo-
c.flcs foclod:-*. 
Ds R si ord.-.n lo dígi ¡i V, S ¡Ja-
ra sa coiicclml*nfo y efactos con 
ilgulsnlcs. 
Dio* «Borde B V S. mücho» ¿fios. 
:iaárld, 7 ds cbrU 1924.—El 
Siibs»cr»t! rio cnestasío dsí dsapn-
cho, Martínez Anido. 
Sclloret Q:ib»rnKáori>3 elvüoí ds to-
dss le* provincia*. 
(a«MA del dfa 8 da abr i l de 1*34) 
DEl'AKTAMENTOS HiNiSTKRiALis i Gobierno eivil de la pmineia 
GOBERNACION 
M A L CRDEM 
Siendo nmchoa lo« Oob^rnídore» i 
c lvüí jqKP msíilflastan IB lijiposlb'.ll- ' 
dnd ebsotate ds Vjrlficnr a n l M dol 
dl» 8 d«: tbrll, loe notnbrsmlflf-ío.? de 
CuiiCs j-il*» corporativos an Ion Ayun • 
tcmlentOR ds SKS respídlVa? r'fo-
vísela», q«o st|?b2n ya renovado?, 
por nqnwlrw en eidts t^.-alHlnd na 
«íHidlfi concicto dsi ttis S^ded'dss 
tM Unttsfd<i su carácter y fscha da 
corstüucldn,» carecer gran iiimsro 
de €qt¡é¡'0'¿2 « j u m p l m s d i lE i la -
iut'j¡y r«clWéa4o;<! UmV-iti itum^ro-
Jas i.idlcDcIotiDS d? quí h isti: S-J fscha 
no hs iliío WiW.v g!r:r vUüns ds 
mííeccló» a todos les Mürlclplos 
is ercasor i i insrodo h s b f e n í í x en 
gr'jn parte d* les cuais* as pr^clao, 
sin erabifgo, practlcorlas, por e^tsr 
t i n conipuastoe ds Vccalee n?ocia-
do», conforma e lo dlipueito en ei 
R^nl decrete de 30 ds sapllftmbro 
«» 102S; 
S. M. el Rty (Q. D. Q ) «a ha 
«tvldo dljponKr io slgulwt*: 
l . " Qua el ptezo «ítabfccldo en 
is Rta! crdan de 89 d?< marzo li timo 
para la ccnatltnclín de l<;3 Ayunta 
rolsntca, : B enundstA prorrogado 
^ÜÍIO el dte 30 dr-l cc r t l sE l» mm, y 
Sjré tpjcr.b!», tan i i ' o , a e q u e ü a ; 
Ccipiir^clijr.as iiiun¡clps'KS qua ha-
>jn t ldn ya ¡nspeccloritdej; > 
S* Ccn Inásptn-kncladalplaro 
c que so r«fIrreal eit'ci- o anterior, 
V ccnfntinc a lo pravesido i a a! nd-
"isro 3.• d> la Real crd«n d& la Pre 
'Idsncla dsl Dlrect- rio, fecha 29 da 
J M Z O , los Oobtrítadorei clvüaj po-
f'&n «rgulr practlcardn vlillifa da 
inspección en Equelloa Ayuntamlfin-
'o* qn« todavía nc Isa hayan recibí-
CIRCULAR 
Hsbléndosa racibldo un? nueva re-
misa ritl Ettatuto Muü.'dp-í', se 
hoc* público en sute ptfíddfco oficial 
pura qua los Ayuntamiento; qti« lo 
tsrgaíi íolicltudo y los partlcularaí 
qim dsas íK fcdqultlrlo, possn n r,". 
cogerlo a la porteila fls tata Qo 
bl?r' o, todos loe i h n Icborablt*, da 
diez » doce. 
Ltón 9 ds i brll d« 1924. 
Bl Gobernador iaterino, 
Adolfo Jiménez Castellanos 
M I N A S 
DON MANUEL 1.0PEZ-DORIGA, 
INGKHIBRO JKFH DEL DISTRITO MI-
SBRü DE RSTA PROVINCIA. 
H«.go siber: Qi!-' por D. Armando 
DIsZ D-bii'í, V í d n o de Santa Lucía, 
as hu presentado Scbi^rno el' 
Vil da * íla nrovlnclü nn «1 día 7 del 
m»5 fe marzo, a las diez, imn *oíl 
cltud d» tíglstro pidiendo 12 port«< 
tifsclee par;* i» mlns da bulln llama-
da Gira'da, ¡lía en ei pareja L i Ma 
ta, lérmiüo d*- Sjrta Lucia, Ayunts-
miento d« Poia de Gordas. Hacn la 
diflgaaclén & : I»! clt?!!.)» 12 perta-
raiíclü*, w iti f ;'A<m siguiente, con 
fimg'o ni N V : 
Se t omará como punto da pattld» 
el Véitlce d-ii árgulo SE. da la mina 
«Abatidoltada.a y drsdt- él »« modl-
rán lOOm'tros niN. 5o53' O., ya* 
colocaré una estaca avxl'isr; da ésta 
«100 m»tro* al O. 5" 53.' S., la 1."; 
d*éita 100 a! N, 5o 53' O . Ia 2.*; 
de étta 1.200 al E 5° 53' N , , la 
3 . \ (!« ésta 100 al S. 5o 53' E.. la 
4 *. y da éata 6G0 al O. 5* 53' S., 
«a llagará n le « i t aca auxiliar, que-
dando cerrado el pürlmstra de ¡BÍ 
ps r t dücnc l s s joücliídat. 
Y habiendo hecho Cüiiaíar esifl Is-
teresado que lien J raali?.i¡dc ol á-j-
pdslto prrvajildo por la Lpj», s« 
r.dmitldo dicha ^oilcltud por dacrst? 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio ¿o 
!«rcero. 
Lo OK« «o snufidn ow raíálíi éai 
¡.'fwasii «Acto eKv; ^i-a •« *! Sí-r» 
#iij!0 Sí- jeaSKls ¿¡«a, CBisiSií-sr -
sa fíCÍK; pse&i1 {irac^ilus ea si í i --
Slsr'W ciVü 5E3 OI¡SS¡c!0:,;í'.íl les <s*w 
8« COWSiíl'VrsiíWi COK fef Blliili tí! ÍBSv 
3 rart« ds! t a m « o K>!!clMc, «e-giíf 
ir.ev'loB» a! « t . 94 la Lajr, 
2! i;>p9ál«,ntB Sene e! ná is . 7.985. 
Ledn 27 dú m»rz>.> i<- 1924.» 
M . López-Diriga. 
do con sr.tuf Iss mo un pro de los ln-
í n r & s í í p.'OVÍKcfcíss. 
liim-ílfz-ls.-aí.ntf, y por ords;; d:i!« 
PrB$id-»BC''->, fií¿ l'-ldo el Rtr.| decre-
to ds 18 fie! cor, l íntr, dlepcti leüdo 
la (iestliudéa da \m Olputrctcnes 
provlK^lale; y tu n i i V n oigunlza-
ctóa, d rc ia f í i ido ?! Sr. QcbíHifldor 
en sujpt'í.^o ías !»gdones. 
Ds-.piiós d-j hüc-T uso ds Is Bal»-
bm tos Srír;, Hurí.?!?'? y Mslíeda, y 
fe slgbiuu t¡c'rraclou?s de le Prejl-
dencia, ést í 5" c f i í c e nusvsmsn!» 
y Maató ¡5 « • » ! 
Loáa, 15 de '--a'-o de 1924.» 
SAcrílaslo, AI)I';Í:!Ü ¿ ¿ I Pozo. 
•El 
DIPUTACION PROVINCIAL ¿ 
DE LEON 
EXTRACTO D I L ACTA DB LA SISIÓN \ 
DE 14 D E ENERO DE 1924 ; 
Presidencia del Sr. Gobernador ; 
Convocados, por sagunia V;z, ps- : 
ra celsbr.ir las Síslonis dei periodo 
som^Ktra', ccncarr/>rnri a oila les • 
Sra*. Sanlhgo de la Torra, Gónioz, ; 
Alo.no, Aria», Arrio)», Crsüpo Ca- ; 
rro, Diez Cemsecn, Gsrcls ds Qul- ! 
ríf, Hurtad'i, L Ó P Í Z CBIÍÍII, Moüe ; 
da, Rodríguez Qf.trldo y Guüín, y i 
hblerta la «salín a las doca por ei . 
Sr. Gab:rnador, U í leída el actu da 
!a anterior, que fué apreb.^rie. 
El Sr, Gobirnadcr tti\v¡¿<¡ y -
ofrece a la Ccrporecldn. 
En nombra da éita contacta c! j 
Sr. Gdién, tnanlfattando r.» s-stli • 
faccián por Vsr al digno Sr. Gana-
ral Gobernador ocupar la Prscldcr.- ; 
ele, y conv.ioonda a su atsnto sa- ; 
ludo. j 
El Sr. Gobernador cgndece la! 
frasee d-l Sr. Gulldn ñ - cuya ges-
tión hace ulcgloi, y iL'itr.ntn que loe 
dibere» de su cargo le Impongan el 
de ordenar la lectura d«l Rog| ¿ 2-
crsto dn.ltuysndo las Diputaciones 
provlnclnlai. 
Conteita el Sr. Quilín, manifet-
t.indo que «n tu g'-iltón. h* conté í o 
ilcmpr» con ei apoyo incondlclor.ul 
da ta* compeflsros. que han labora-
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE VALLADOLID 
A n í m a l o 
Heblondo féüscldo en 19 da oo-
Vlembre &* 1952, «l Notarlo de 
Lcót:, D. BI.IIJIÍO PiKsdu P*láez, y 
«oücltaii'i de «ite Dacansto la ásvu-
luciái; dt>!«flar.za qua tsnfa consti-
tuida para gar~r.i!r >.i «jerclcio dt *u 
cargo, z* hocfl ;HÍÍ.-!ÍCCI por el ¡¡ro-
ssnts, para qur dentro dí>¡ pi.izo da 
un mss, cor¡te-lü áesda r.u Ins^rclán 
an al BOLETÍN O F I C I A L da Leín, ES 
formuiín enl» esta Jante dlrecliVa 
ias ¡sciamocloris-. que contra tal 
finnzn pued.-.n dcduclriisi; haciendo 
consínr qu; dstsmpcili ins Noíarliit 
do S-.m B-irtolon-.é i s NaVn y Sentn 
Balalia d« C»b»a«s, en o| Coiegio 
de Ovlasio. 
Val-adcIM, a 28 do rrovlünbr* de 
1925.—Ei Drcuui, Dr. Rafsíl Sa-
rrano y S'irrsna. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DR HACiSNDA 
DB LA PHOVtiJCiA DB Ul&X 
Presupntstos municipales 
» I R C » L A R 
Por la regla 2.* de las dlspotlclo-
nea tranil toi las dsl Bittitutc munici-
pal, as áíUrinln* qu« la» Saccione» 
ds Cusaííw y PfíüupKfjíoj miinicl" 
pala*, te dsíiomd r,rán, «n lo mcesl" 
Vo, Seccione» prevlnclaies de Presa-
puesios munldiHile*. ydepend^rán, 
daida 1.* da abril actual, de ia Da-
legeciin d» Hccisndo raipsctlva. 
iiu;!f\ 
% 
Sin psrjulcl» da lo que «n dtflnl-
tiva paaila rctelvwta o raclifIcina, 
h» ecoráaio dictar !ai Imirucclonai 
slfaiantai, a fin i » qu* tltVin da 
orlanteclán a leí Ayuntamiento! y 
Junta» admtnlstriitlMi: 
Por la Rtml ordt#clrcular da 91 
da entra último >a dlipuio prorro 
gar loi pr»iupu«itoi d* loi Ayunta' 
mlantoi da I S U a 14, a axcapddn 
ds lo* qua ta hublaian aprobado; 
da modo, qua loa qua no U» t»rgan 
aprobados en 31 da marzo áltlmo, 
d«b«n abandonar!*, rigiéndola por el 
da 18SI a 84, prerrogdndol» por loa 
maita da abril, mayo y junio si-
guientes, conforme a la Real orden-
clicular da 13 da marzo úlllmo, a:( 
como los qua le tengan aprobado 
para 1914 a 1925, regirán tolanwnte 
S.* Los Ayuntambntes da lea 
Manlc'ylos donde dablaia ser snprl-
mido al Impuasle de consumes en 
1.* de abril prdxlmo, cen arug o a 
las dlipoilclones aludidas en el pre-
cepto anterior, que se ercentraatn 
en la iltaacldn que determine el nd-
mero 2 • de la R. O. del Mlnlaterlo 
da la Qcbirnacldn da 15 del corrien-
te, y no pudieran •stsbltcar en aque-
lla facha los graVimenes suitHutlvos 
dal repelido Impuesto, podrin conti-
nuar reciudlndolo huta el día 30 de 
junio del afta actual, si a sus Intare-
sea conviniere, tanlando para ello en 
cuenta la prdrrcga da sus presupues-
tos en el trlimsire da abril a junle, 
autorizada en le aludida Real erdan. 
Las Corporaciones a que te refie-
re el párrafo anterior, deberán neco< 
per reftrldos mesas, y durente lo i I sarlamenta comunicar sn decisión 
_• i x . ' reap.cto del particular a la Deltga-
clén de Hacienda, y asimismo acor-
dar en al trimestre antes citado, el 
plan sMtltutlvo dal Impuatto de con-
sumos, ya que éste, ntcesailsmenta, 
tendrá que quedar auprlmldo an les 
respectivos Municipios en 30 de la-
nío prdxlmo; plan que habrá de refle-
jarse en sus presupuestos pare lt24-
25, que se formarán con sujtclón a 
las dlspeslcionss del rflm. 4.* de la 
repetida R, O. de 13 del actual, 
l . " Los Ayuntamientos e que se 
refiere el art. 2* dal R. D. d e I » 
de febrero prdxlmo, o sean aque-
llos que, no obatente killarse com-
prendidos en el epartade c) dal ar-
ticulo 1.* del R. D. de 18 de lepllam-
br* de 1920, hubieran hecho i f activo 
al Impuesto de consumos en el actual 
•jirclclo econdmlco, podrán, asimis-
mo, al no tuviesen formadM sus pie-
tupueatos para 1924-I5, ni, por tan-
to, preparada la Implantación da los 
arbitrios y recursos sustltutlvos del 
dicho Impuesto, continuar recaudán-
dolo tunta el 30 de junio prdxlmo, 
Inclusiva, sin prdrroga alguna, y 
4.* Loa arrendamientos, cerno 
medio de exacddn de) Impuesta de 
consumos, cenaentldoa en la dispo-
sición transitoria dácimooctaVa del 
R. O. de 8 del corrlsnte, aprobando 
Estetuto municipal, idlo podrán lle-
varse acebo por el ptrlodo de tiempo 
comprendido entre el 1* de abril de 
1924 y 91 30 dn junio de 1C25, facha 
o t a última en que dcbsrá, ncceia-
ríamente, quedar suprimido equal 
impuatto an todo el Reino.» 
Lo que se publica en eite ptrlddl 
mismos furmardn sus presupuestos 
psra el ejercicio de 1924 a 25, que 
empezará el l,*de julio a30 da ju-
nio algulente. 
Se ha de tener en cusnta !a Real 
orden de 27 de junio da 1922, que da 
termina las reglas a que han de su-
jetarse loa Ayuntamientos cuando 
haya de regir un preiupueate duran-
te otro aRo o parte de él; de modo, 
que si con las elimlnaclenes hsy para 
atondsr a los nuevos «asios, se con-
siderarán come transferencias para 
atender a las mlsmes.o en otro caso, 
se formará un presupuesto extraer-
dinarlo, acompañando el itfnndldo. 
Se acompañarán los documentos 
que se citen en esta Real crdwi y 
un reaumen que comprendí), por ca-
pítalos y ürtlculos, todas Ins partidas 
de ingratos y gastos que queden en 
ejercicio, viniéndose a tramitar en 
aná'ogn forma que el preiupueito. 
Y respecto a rcmatea y reparti-
mientos, dtbsn acomodarse a los 
metes de abril, mayo y junio, tenien 
do en cuenta que psra el nuevo aflo 
económico han de adaptarse a las 
reglas del nuevo Zstututo municipal. 
Las Junfai admlnfstraifVfi* o enti-
dades locales ficomederán la redse-
clín de sus presupueitos para dicho 
trlmfitre, da conformidad con la 
Real ord»n circular de 13 de marzo 
último. 
Y sn vltlti de que en cuento c* re-
fiere a les presupiKstot munlclpn-
les, hi de entender asta Delegación 
a contar deide «ita lichs, lo hago j 
sabara los AfUhtnmlsnU» y demás ¡ 
Coreeipelones y htbitantes de esta 
•m viuda, a lo» fín»j consiguientes, ¡ co cficlsl pora conocimiento de los 
León a 5 da nhill de 1924 —E! í Ayunt^mlontos Intcrttedoi. 
Delegado do H.:c!ur,du, MÍÍICJÜRU ! Lnón 29 do marzo de 1924 —El 
Prendes. 
ADMINISTRACION 
r.K rsoriscAiiB» E ¡upne.nToe 
B B L A PROVINCIA UE L E O N 
laepmeto de « o n e u m u a 
En la Gaceta i!t Madrid corres-
oondii nt« ni <¡U 22 dol mes sctú-el, y 
cen íjeh^üü, Í S publ íca la R^al cr-
d/n cuyo ptiie dispotltiVa dice: 
el.* Eii h>b Municipios ¿oii-ia ia-
b ¡ ; í ¿ *»r r,u¡.Tiiiil(ío h\ Impuctío de 
con jumos e.«i 1,* á e ebrli ósl corr ían-
te eflo, con urr-gie o las dlspnclclo-
I I Í S dül R D do 18 d-j reptl'mbro de 
1920, o n IAV tílclddít o qu» >,» dlcisn 
por ese Ml::i;!e.-i!!, a» ri-HlIzerá tel 
s»pr3tlón si los rtsptiCüVO'S AjUütn-
mienics Invlirch i n i queih ftchs 
formados zbs pretujiuntlcs para 
1924 25, en \oi qui> s» hayan totncdn 
<» ctttütn los arbitrios y ncunes 
4a: •.auUv.» ¿e! ü f u U o itn; U K t s . 
los capítulos cuarto y sexto da la 
citada Instruccldn, devengando el 
funcionarlo enceigado de su tra-
mitación, les recargos correspon-
dientes el grado de ejecución que 
practique, más los gastos que se 
ocasionen en la formación de ios 
expedientes. 
Asi lo proveo, mando y firma en 
León, a 15 de marzo de 1924 —El 
Tesorero de Haciende, Valentín Po-
lanco Qarcfa de la Rasilla.» 
Lo que se publica en el BOLBTIN 
O F I C I A L de la provincia para co-
nocimiento de los Interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en ai 
art. 51 de la repetida Instrucclán. 
León, 13 de marzo de 1924.—El 
Teiorero de Hacienda, Valentín Po-
lenco, , 
R e l a e l i a que ••••rleraaeaiSe M alta 
K 9 M B B E D B L B E O D O » 
Agustlne Ordái A'varez.. 
Gregaria Qonzáiez 
Qtbrlola Ordás Alonso... 






ce j t aBr r» 
Derechos reales 
Idem 
Idem. . . . . . . . 
Id'tn 






León 13 de marzo de 1924 —El Tesorero de Hacienda, V. Polsnco. 
AYUNTAMIENTOS 
] AamlnU'rador d» Proplodades, Mnr-
\ coilno Qulrós —V." B 0: El Del»ga-
| do d» Heclenda, M. Prendes. 
\ T E S O R E R Í A I I E HACIENDA 
i DB L A PROVINCIA DB LBÓN 
Anunelo 
En les certificaciones de d scu- \ 
bbtlcs expedidas per InTenziIurla ? 
i*f Libres do la Inftrveiidón da Ha- i 
c-íiir*^ y per los Liquidadores del \ 
in'.pi;e;t3 de derechas reates, se hs s 
tílr.tuco per «ata Tesorerfa, !a «I- y 
gu'ente i 
* Providencia.—Con errsglo a !o ' 
tflspiiíMo en «i! párrafe 5.* del nr- ; 
llculo 50 de la Instr cclún do 36 de í 
tbrii tioi 19C0, ÍO dsclrira incursos •: 
en el 5 por 100 dei primer grado de ' 
apiñmlo, a los individuos compran- i 
dldos en la siguiente rulaclén. Pro- | 
cédase a hacer efectiva si descu- ' 
bk-iio s;; Is forma que dstsrminER '< 
AíetUla eirutitueUnal i * 
M u 
Acordada por el Excmo. Ayunta-
miento, en sesión de 28 de les co-
rrientes, la alineación da la calla 
detrás de las casas baratas da obre-
ros, sitas en la carralera da León a 
Cellanzo, aa anuncia al público du-
rantt el pleze de treinta días, a par-
tir de la publicación dsi presente en 
el BOLBTIN O F I C I A L , para que pue-
dan Interponerse les reclamaciones 
que se creen oportunas. 
El expediente y el p año se hillan 
de menifiesto en la Secreterla mu 
nlelpal durante las horas de oficina. 
León, 31 de marzo de 1924.—El 
Alcalde, Francisco Crespo, 
Ai0MWa etnstitacienal i * 
Crímenes 
Hallándose Vscente la plaza da 
Depositarlo de fondos municipales 
de este Ayuntamiento, dotada con 
el sueldo enunl de 200 pesetas y 
demás condiciones de qua podrán In-
formarse en esta Secretarla, ae anun-
cia al público para que los q'ie aspi-
ren a ser nombrados la jo'lclten, en 
forma legal, dentro del plazo de 
quince días, contados desda la pu-
blicación del presenta anuncio. 
Crémenei 1.a de tbrll da 1024.— 
Ei Alcnlde. P. O : El Sicretsrlo, 
P.orencio Qómsz. 
Atea'Ha t tus t i tue i tml de 
Contosí» 
Continuando la ausancla en Ig-
norado paradero d« Miguel Cueüas 
Cuellaa. h'jo do S'intos y de Ma 
nualn, de 34 aílot ele edad y natur»! 
de Ctbrana. hermano dal mozo 
Baldomero Cuellns Cnsllas. r.úm. • 
d«l raamp!ezo ds 1922, quien ¡lene 
alegada ante ette AyVntamlento la 
excepción comcrendlita en el caso 
1.° del articulo 89 Se la Vigente ley 
dc< Qulütí», fundéndoin t n ta ainsn-
cln de tu hetm- nn por m i l da diez 
aftos, ta cumpilmbuln da lo d!s-
puatto en el párrafo 2 * (J. I crilculo 
145 del Reglamento i>era In *jteu-
clón de dicha ley, so anuncia per 
medio del presente a los tftclos 
censilgulentes; regando u qulsn tan-
gí noilclas de ditha indlvidno, '.¡s 
comunique cuanto antes a esta Al-
caldía. 
C rgnsto 31 ñn mr.tzo ¿is 1924.— 
El A'celdc, lidtfi n»o Alvarcz. 
Alcaldía conttitaeltmal de 
„ CaMUants 
Vacante la pleze d» Farmecéutlco 
municipal de este Municipio, con 
el sueldo de 160 pasclsi, psg^dai de 
los fondos municipales, pura pro-
veerla se tbre concurto por 30 dles, 
durante los cueles se prssenlorán 
solicitudes en «slo Alcaidía. 
El r graciado residirá en uno de 
los pueblos del Municipio, y facili-
tará medicamentos a unas 20 f ¡mi-
llas pebres, 
Cabrlflsnes, 31 ds mnrzode 1924. 
El Alcald<, Joré Fernández. 
Alcaldía eenstiiucional de 
Lo t Barrios de Salas 
La Corporación de mi pretldencla, 
en teilón del día 23 del próximo pa-
sado matzo, acerdó el arrendamien-
to de la Casa Hospital, site en el 
barrio da Villar, b¿jo el tipo de tu-
baste de 50 pesetas al eHo y la obli-
gación de dar a'btrga» a los pebres 
trenseuntei; cuya subaste ha de te-
ner lugar en la casa de Ayuntamiento 
el día 20 del corriente, a las ;dUz de 
su mt-nana, adjudicándotela, des-
pués ds una hora, al m»|cr posior. 
Lo que se hice páb.ico psra co-
nocimiento general. 
Lot Barrios ds SJIH 2 du übrll de 
1924.-EI Alcalde, Ventura Y-.bra. 
Alcaldía cmstiincionat de 
Cut i ros 
Continuándola ensáñela enfgnO' 
rado paradero Por mát de diez «flor, 
de Inocencio Fernández Gutiérrez, 
hermano del mozo Aquilino Fernán-
dez Quilérrez, hijos de Julián y Ma-
rta Carmnn, natural y domiciliado 
an LH S*C*, núm. 11 del reemplazo 
i n 1922 p r est» AyuntDml«r.to, se 
anuncia por medio del prtjaiit», n 
tenor da lo dlipuctto en «I trt . 145 
del Reglcmtsnto vlgmte de Quintas, 
a f n i i . qua si alguien tupíete e! 
pnrailírn dal txpresaío Inycsrclo, 
lo mnilflasl* ¡i este Alcalde. 
Cunriros 25 da marzo de 1924.— 
El AlcEidi', Jotquín García. 
Atcnldia constitucional de 
Los Sarrios ¿e S ilas 
La Junta mur.icipal de asociados, 
&a F.SI? término, en sesión dni dfa 
ti» hay, ícordó, an Vlttn d* las O • 
<3;n;;«zí:S pora ¡a rxaccidn de! aibl-
Irlo ücbrs cernes y babMiia út eite 
Ayuatsmiento, díslgiar o los Vocs-
les pitra la foímscitin del rspertl-
mitnio per mb'.mos, y que corres-
« i 
gtnd* tan iAlo s leí «IMH d« r.k:il, | AttaMm t t i u l l l t h n t l de $ 
m i ' 1 laj ted»! corrl«nt« «ft», hn- ¡ Caettilot \ 
>l,náo dído la votuctón, M I ; Inclu. j Tirm,nllío „ rwir i im|Mto d . |a ; 
.iín d . lof í conlilbocfin («itlea, colonia » p«-
,!(itdo* por la junta. «I r«dll»do J , d , A>ont i i i l .«o, q«o í 
/>»«»/• á t V i l h r 
D. JuHo Msto V"t«rco. 
D. Luí» Sorjnnn Y«brs. 
O. ft«ncl<co P ' rn iná tz Soto. 
O. Joiquln Caiujo Omft». 
D. Pcdfo SsUur Méndez. 
D. P/oroncI» Pldrf z D/«z. 
D Manual Pidraz Cerrara. 
D , POICURI BruDutlea Brannalai. 
O. Joié Juárez Qwcla. 
D. CrUtdbal Sin)aan Yabn. 
PniUo ** LomUII» 
D. Flerenclo Pldr«z Diez. 
D Joié Antonio Qovzt n . 
D. Domlrfi:) Ftinándaz Vizcaíno. 
D. Mtnuai Qonzáluz Ifarata. 
Puf bit l e San CrhUkal 
0. Jaidi A ' la i Luna 
O. Qtrnro Red'lfiaaz Braflutlai. 
D. Pad<rlco Morán. 
D. Prancbc* Morán. 
FteUo ie Memanei» 
D. J t iü» A r l u lúa», 
O. Incconciodal Rio. 
O. Ssb»tlláci TrabadalO. 
PutHo i e Espinoso 
D. Onétimo dal Rio. 
D. Menuol dal Ría. 
O. Ramón Msn|«rln Acebo. 
D. Joaquín da! Rio. 
fiiet t de Complmio 
O. Benito Arlai MuRIz. 
O. Antonio Alonso. 
D. Irrnordo Qarcla Acabo. 
D. Prauclico Maniarln. 
ftteHo á i P*l»cÍ0S 
B. Btnlio Arla* MuRIz. 
D. Péllx B a r l u z . 
D. Domingo Vlllanueva. 
Paek 0 ie Carratsio 
D Manual Morin. 
D. Manual Alvar**. 
O. Joié Acf*9, 
Lo qu« na |iub:ica para oír rada-
msclonsí per término d* «lata dlaa. 
t u Bsrrloi <l»S»l«s28 de marz» 
ü--1924.=El Alea da. Vantura Ya-
Formada la lltta da famlllai pebraa 
"ünnnechs a lu aditencla da Médl-
C'- Jretulto, 5o expon» al público an 
•>' S=cr«¡Bris de M t 9 Ayuntamlanto 
flurnnto al plnzo d« ocho días, a Un 
i ' - ÍUC pueda n r txamlneda y pro-
'•-nnr ÍOJ íec^amaclonas do Inclu-d) 
ÍÍ-Ü o exclusión en la miima. 
LOB Barílo; ds Silo» 29 da marzo 
¡824.—El A cald», Yantara Ya-
"ta. 
h« da r<*lr ta •! afta «candmlco da 
1914 a 15, a* billa aNpucito al pá-
bllca. por Mrmlno da achí dlai, an 
•ata Sicralerln municipal, a fin da 
q«a los conlrlbayantas puadtn h i -
tar, dantio dicho pltzo, laitraclama-
clonas que sean Instas. 
Ctcsbtlos 4 de abril de 1114.— 
El Alcalde, Anfal Viiqaac. 
MemlMi tenstitusientl i » 
Ciruceio 
Formado al padrdn da cédu'as 
ptrionalas y matricule da anbildlo 
kdastrlal perlaneclantei a este 
Ajantamlento, ambos para el alio 
de 1924 * 9S, se hallen de msnl-
flaite al p íb lea en le Secretarla del 
misma por qainca y diez dles, rea-
pactlvamtnte, psra oír Us reclama-
clonas qae faar*n (uilai. 
Carneada a 13 de marzo de 1M4. 
l i Alcalde JulUe Rodrf|wz. 
El padrón da cédulas personales 
l e los Ayuntamientos que a ccnll-
Husclón sa citan, para «i alio econé 
mico de 1924 a 1925 >• dille ax< 
puesto al público, per término de 
quince días, en la reapactlM Secre-
tarla munlcli>a), can el Un de que los 
contrlbayantas d«l correspondíante 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
! de dicho plazo, la* raclamaclonas 
| que seen justai: 
• Borrenes 
i Le Bu Usía 
| Los Barrios de Salas 
I Als i l i la censtitMieitit i e 
| San Esteban i e /fetales 
i Continuando la ausencia por mis 
| da diez aftos en Ignorado paradero, 
'i de Pablo Martines Clddn y de Auto-
i1 tonlo Ldpez Bálln, h«rminn«, rae-
i pactlvamente, da loa mozos Pranclt-
l co Martínez Clddn y Jallo Ldpez 
.' Biilaz. ndmaro* 4 y 9 dal r«emplazo 
1 de I9Í3, con el Un de hacer Valer 
; las axcepcionei alagadas por dichas 
' mozos, compraudldo* an los casos 
1.° y 2.a dal articulo 89 da la ley, 
fundadas en la encáñele de tus her-
- manos, en cumpKmlanto da lo dis-
puesto en el art. 145 del Rtglamento 
de Quinta», >• racurra por medio da 
i i t a , al Sr. Gcbarnader civil da la 
EroVincla, para au Inaarcldn en el OLRTIN O F I C I A L de la provincia, a 
los fines conslgultntas. 
Sun Esttbnn d» Ncgalsa, 2S de 
marzo de 1924.—El Alcalde, Santia-
go Fral e. 
Alcaldía eanstitueicnal ie 
Los ñ a r r i e s 
CoiJicctoüfda la matrl.nla Indas-
''«A ¿ « M U Manlclplo para el «Jar-
J cl'! .leí 1924 a 85, i * hsli» axpuas-
'{ '•i Pi5í"!lco por término da diez 
J1';5; áuma* í>^ CUHIM puedan 
¿f0;:uclri* co itrn U\ mlims las re-
'• P!,íi.clor,sij qjs sv co¡i»ldsren opor-
Lo'j Banlnj ile Siisa 3 da abril 
?* 1914.— E: A calde, Vastnra Ya 
Igaalmantt, y * Instancia dal mezo 
Dlmas Calzón A orno, i,*m»ro 1 
dal actual sorteo,»o ilüoe expedien-
te para luitlflcar la aussncla en Ig-
norado paradero dal pudre 8«l mis-
mo, Manual Calzón Ldpez, de es-
ta «nlurslízi, por más de diez «Dos. 
pare ccredllar la «xcepcldn del cr.ao 
4.° ¿si ortlcnlo 89 da la ley da 
Quintas. 
Y » los tftetos dal srilculo 145 
d*l Rf glanunto, s e formula «l pra-
s>ntvpnrn au Insarcldn tn el B C L I 
T I N OVLCIAL de la prcvlncla, a loa 
afectos oportunos. 
Sil) Estaban da Nogales, w 28 de 
msrto da 1921,—El Alcalda, Santia-
go Fraila. 
AleulUa eenstlinetenal i e 
kli/a ie les Melones 
Terminados por la Junta pericial \ 
de eite Ayuntamiento loa repartí- • 
mientes de la contrlbucidn Urrlto- < 
rlsl rditlca y urbana, formados para ' 
• I olio da 19Í4 a 1925, a« hallen ex- i 
puestos al público an esta Sscretsila ' 
por término de echo días, para oír i 
redamaciones. í 
A'li« de las Melones SO da marzo ' 
de I 9 I 4 . - E I Alcalde, Bernardo Pé- i 
rez. i 
AlcalUa eenstitucional i e \ 
Garrafe í 
Continuando la ausencia en lg ! 
noredo paradero pnr mis da diez '. 
aflos, da Manual Vlfluela Flacha, • 
hijo da Antonio y Vicenta, natural \ 
de La F.achv harmano dtl mozo 1 
Harmlnlo Viduala Flecha, ndmaro • ; 
dal reemplazo de 1921, cuyo ex-
pedl'nte de excepcldn del caso 2.*, ] 
ert. 89 de la ley de Qnlntas, as ha : 
tramitado a su Instancia en esta Ai- • 
caidfa. 
Asimismo contlnia an Ignorado ! 
paradero por mis de dl«z aAoa -
Lino Acabado Qarcla, hijo da Ma- ; 
rlano y Manuela, natural de Manza- ; 
nada, harmano del mozo Aurelio : 
Ac<btdo G-rcla,número 8 da/ r?em- .-
plazo da 1813,y cuya tramltacldn dal ! 
•xaedlent* de excepción del c a s o I 
l.',art.89d'> dicha ley,»hsl levado .' 
a afaeto en In mlima nnunclandot* : 
por medio del presente an el BOLB- ; 
T I N O r . c i A L de la provincia, a los ¡ 
•fsetoa dal art. 145 del Rtg'amanto l 
de dicha ley, por si alguien tuviere , 
conoclmlanto de ello, lo comunlqua ; 
a la mayor brevedad con todo» ios ; 
datos poalb:*. 
Qarrafa, 29 de marzo da 1924.— i 
El Alcalde. Clemente Ldpez, i 
JUZGADOS " i 
Qartla Qarcla (Manuel), de 17 \ 
aRot de edad, soltero, hijo da Joié 
y MatH, natural y vecino 6* L*án, y ] 
de profaildn jornalero, comparecerá i 
en el término de diez dlaa ante la ' 
Audiencia provincial da L-.ón, an la ; 
causa que contra el mismo sa sigue ; 
con el ndm. 40 per el delito de ; 
hurto y estafa; apercibido de que ; 
de no varlficario en dicho término, j 
será declarado ribaldo y le pan rá 
el ptrjuicio a que tablar* lugar. 
León a 95 de marzo da 1924.—El 
Jutz de Inatruccldn, Urslclno G4-
mez Csrbojo.—Ei Secretarlo, Arte-
nlo AracbsVala, 
Céimla i e eiticién 
Por la praaentc se cita a los here-
deros do Blas Carrero, natural y 
Vecino que fué de La Baflaza, pnra 
que en término de ocho días com 
oer^zcan anta este Juzgado, con el 
fin d i lerie» cfrecldns la' acciones 
H qu» «B ra fiare ol art. 109 d* la ley 
da Bnfulclamlento criminal, an la 
causa que con el ndm. 2 ( i , da 1923, 
sa Imtruyaen tste Juigudo d»L«dn 
por mueila da cquél; upírclbléndo-
les que, d« no comaerveer, ¡es pa-
rará «I perjuicio a que h yn lugar. 
Ladn a 25 do marzo de 1924.— 
Arstülc ArechiVnla. 
Don Urslclno Qómtz Cmb^jo, JUÍZ 
dn primara Instancia da la ciudad 
d» Líón y su partido, por si pre-
í 'ü to aiilcto, 
H^go i[>bsr: Qta en los autos da 
qus ie hará méiltc, recuyd senten-
cie, cuyo ancebrzamlante y parte 
dlipealllV», son como sigua; 
a Sentencia — En le ciudad da 
Ltén a 5 da enero de 1924; el se-
flor D. Uraiclno Gimaz Catbajo, 
Jusz de primero Instancia de la mis-
ma y su partido,—Vistes io* pre-
sentes autoa Incldantalei, promo-
vidos por D." Vicenta Cufldn Nlato, 
mayar de edad, casada con D. Vi-
cente Díaz Fernández, Vtclna de 
Mantilla de la> Muías, bajo la di-
rección del Letrado D. Julián Atlas 
Mofllz, para que sa lu declara pobre, 
en t»ntlde legal, para litigar contra 
D. PíOllán Roblas, sobra ral vindi-
cación de parta de una cesa, en cu-
yos autoa Incidentales también es 
parte el Sr. Abogado dsl Estado en 
representación da dlchi entidad,-
Pallo: Que debo declarar y dacla-
ro, en sentido legal pobre, a D." Vi-
centa Callón Nlato, para litigar con-
tra D. Prollin R v b l o » , sobre raivlndl-
caclón d* purle ds una finen, otor-
gándola los banaflcloa que la Ley 
conceda a loa do stt dais, con la 
cb'igacldn que la mltrna impone de 
satisfacer las costas cauiadas en 
le defanta, si Vlnhsa a mejor for 
tuna.sAif, por sita mi leiitancla, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Urilcl-
no Gómez Carbjjo — Rubricado.» 
Cuya sentencia f id publicada an 
el din da su facha. 
Y para que sirva da notificación al 
demandado rebelde, D. Froilán Ro-
blas, y en cumpKmlanto da le orde-
nado por los artículos 281 a 283 da 
la ley de Enjuiciamiento civil, expi-
do el prassnta tutlmonlo, con »l Vis-
to bueno dol Sr. Juez, que coacuer-
da bien y flalmente con su original, 
a que, en CBÍO nacüsarlo, me remi-
to, bajo la f a de Secretario. 
León 14 da murzo d« 1924.—Ar-
lenlo AraclMVdla.—V." B. ' : El Juez 
ds primera Inilaricb, Urslclno GJ-
M S Z Carbajo. 
Don Alberto Stampa y Pa.-rar, Jutz 
da instrucción dal partido de Saha-
gdn. 
Hago snbsr: QÚSpsrahicer efac-
tiva la cantidad da mil doscientas 
once pesetas clncuent-i céntimos, a 
queaiciende la tasación da costas 
practicada per la Suparlorldad, pro-
cadentes da la causa que sn slguli 
en este Juzgado con el n.° 23, de 
1920, sobre lotlonos, contra Inés 
Muftoz Harrero, vaclna da Puente 
A'muhoy. se mea a púb lea subastt: 
La décima perla d» una ot¿a, en 
el poblado do Puente AlmuHty, dlse-
mln<id« ds Carrizal, en lu carretera 
de Pedros,-, a A ma^za, n." 8, com-
puesta de alto y bajo, prolndlvlso 
con su: r&staaits nueva h'-rrnunos, 
da ocha mvtros con letent.i canil-
malros ds largo y tícUi con di*z de 
ancho: iind;: ¿«rech-, ¿nUmio, con 
otra ds Igr.rxio Ruartí; izquierda, 
otra da Valerio ds Prado, y por la 
esn-ldn, con márge'ina dsl rio Cea; 
V.iluad'i dicha psttfl en clan patatas, 
L i tubdtta tei.drd lugar an sala-
audienzia d.-. esta Juzgado, c« lu del 
Arco, a los ones horai da la maña-
na ds! : ' l i : trslnt» da nbrll p;cxlmc; 
prtVlnlsr.ño que no se admitirán 
posturas qua no cabrán si Valor ailg 
nado; qu» pm a tomar piirioi UM «lia, 
los llcltadorss fínbwán coiiiignar 
preVlamí-nts ta >« msta d«! Juzgido 
una cantlíí-.id Igual, por lo munos, 
al 10 por ICO da lo qi>* slrv» d < t'po; 
qii.i no existen lltuioi de proplsdad 
de ia porte de expresada cata, y que 
U w i t i f Icnclín da! R' glilro «stará i » 
wanlflasto en Secrttaifa, y que i * 
tnUráoiá qu* todo ¡Icltador actpta, 
como baitsnt*, dlcN ctrt ^caclón, 
•n luslltuclón d« la tllU'aclón. 
D«do en S' hfgún, a 14 da metzo 
d« 1924,—Alborto Slampa — S o -
CMtsrlo, Mslle» Qerdu. 
Don Joaquín Lates Fclfuslra, JUM 
d* primera Instancia cccidantal d« 
«si* partido. 
H i g - í f b n : Qcic o» Juzgado 
> por el Procurídor D. Ef 8«nio ds 
Mst», on noífbia da D. F«ncl»co 
Ttg ' i ro Annz; liiayt r da adad. co> 
m a r c ó t e t v e c i n o áe S:nta Mari» 
dal Páramo, d« v i t* yertiío, sa p r o -
sentaron Beto» acbrt dec'avaclón d» 
qolebra m r q u é l . y per auto d o 14 
d») relucí sa aecicrS «I D. Prendí* 
Ctí Tígsrro, en estafo d s quiebra, 
ail com :• r*trctr»ldoi lo» t t»cto« da 
la misma E l d f e cinco áa 'os corrlen-
t M . quedendo Inhabilitada t ! qn»-
bredo d*fáp dicho día para IB Bdrol-
nutrición ¿e sus b!ar*B, p r c h l b l é t : -
dea» d s que nt d í a hega p;go* ni 
ttilieg.i á i efecíoi u¡ qu=brifOü, s i n o 
al dapt-iltsrlr, K o m b r e d o , O. Eloy 
Ceisdo SEntos, Vfdno d» dlchs 
Pll«b'0 d * Secta M>:r!» d i l Páromo, 
be jo p«na d e no qu*t9sr d t f c s r j s -
dos en Virtud ¡J<e (ílcho» pr-gOí ni 
•ntreg? (Se iris cb Ig.icicBís qus ten-
gin pínál '-rt 'S e!< faVor ds la mass; 
previniendo c todss l n ; pirsoncs, 
•n cuyo podar' xlsti-n pertenencias 
dal quebrado, qu* hi gsn manlfeitn-
dóndo «üs», por note qu* entr?ga-
r tn el Cemlif rio, qu'"- lo &s el Juez 
da prlmcm Instsnclü de «sta cludrd; 
tafo ptt?B 6* ;er ti nldc» por ocul-
tncoro» ¿B bl. n** y cdmpKcM an la 
qulabra. 
A )a V<z, y per providencia da 
hoy, se acordé hscer sabsr que «I 
df« 21 datbri! prixlmo, y horada 
les GRca, Iw.úii lugar CÜ la safa 4* 
auílcrcla d'- e;tu Ji'Zgirío, la prlms-
ra Junts g«nr ra ! de screador*», a 
qular.es so convoca a su eslitsncls; 
bajo cauxlbtml-nlc, ón persr'esel 
ptrjulclo H q;m hüys iugsr. 
Dudo «n Le Bsflazu o Vnlntlcua-
tro 6» murzo <se m\> noVídantca 
Vdntlcuctro. —Jocquin Latns —El 
Stcrttsrio judlclcl, Juilí»n ArgOaso. 
Den Uldro P«rná:idtz Mlra:da y 
Gutiérrez, Jutz ti» primera Ins-
tsiida ti* s u » VÜia y su partido. 
Por al prmntc edicto, que sa ex-
pide en mdrltos d e escrito dimanan' 
te d¡ l o autos ¿¿ ttimUihUaalóu da 
lOí bienes dolcifrs da !8 Cnpellas-fa 
coletiv» Epml lar lunúada por don 
Jm.n Fíri.ár.dtz Marino en la Igla-
sla pancquls! >is S.n Crlitíbcl, da 
ettfi Vl'!c, bfja IB sívoceclún dsl 
«Bendito Cristo,» se ella y llama a 
tas h-nnjro; di' D, Martin Q«trido 
Rtdcnáo. D.'Piora y D.» Mlcaals 
Qf.rriío Morsnie, cuyo paradero so 
lg.-t.na, rfqulilésíiolijr. para quo «H 
«i término da ¿les dins lirdon cuan-
tes de la admlnistrecldn que te con-
firió »l padre de E» mismas, D. Mar-
tin Qarrldo. 
Dsdo sn Valercla ú* Don Jurn a 
26 i " mino d e 1924 — hldro Por-
r índsz Miranda.—Ei Seaeterlo, 
Juan Sanz. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
miifllclpal da esta clucied. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil da qua sa hari mérito, ra* 
cayi 'a sentencia cuyo anctbfza-
miento y parte dispositiva, ¿Icen: 
tStn 'sncia.—tLn la ciudad de 
Ltbn, a quince de febrero de mil 
noveclentoi Vslntlcuflfo,—Vlito por 
el Sr D. Dionisio Hurtndo Merino, 
Juez munlcloai, el preceden!» juicio 
verbal, c«li>brcdn a instanel» de don 
Nicanor L ip tz F^rrár.dtz, Procura-
dor de D. Francisco Egulzabal, In-
dustrial, de «sta vecindad, contra 
D. Dlonlilo Vlliamnndo», vecino de 
. Palaíjqulüoj, actué pugo á<x clanlo 
««sentir y cinco puseiB* y diez y 
nufV* céntimo» y costas; 
Pallo: Qu» <¡tbo condenar y con-
dtiio al d«inai;dedo Dionisio Villa-
mandos, V«clno d i Palanqulnor, a 
que pegue si demandante la suma 
de cisnto sesenla y circo refalas 
con dl*z y tmtv* céntimos, a que ne-
ta demanda sa rtfíer», con Imposl-
cldu de todas les costas de esta 
juicio.—Ai, diflnltlvamente juzgun-
do por esta ««ntencla, cuyo encaba-
zemiento y parte dispositiva se pu< 
bilciirá en «! BOLSTÍN O F I C I A L de la 
prc vinel», a no ser que el demandan-
te opte por qa« sa notifique perso-
: nnlms' t«, lo pronuncio, mando y flr-
! mo.—Dionisio Hurlado.» 
¡ Cuyu sentando fué publicada en 
: el mlimo día. 
I Y- para l!i>!5rt«r *n el B O I I T I N 
Í O F I C I A L d s la provincia, H fin de 
i qiH sirva de notfflcacliSn si doman-
i dado en rebeldlfc, expido !a prssen-
i te en Ledn. a dl«z y seii d o febrero 
[ de mil novscliiiito! V*l tlcuatro — 
! Dionisio Hurlado —P. S. M . , Per-
; nando Tejerins. 
! Don Juan Qsrcla Qarcfa, Ju»z muñí-
I clpnl de este término de Bruzuelo. 
; H«ao sabrr: Que para hacer pago 
a D. Agustín Domínguez del Qtnso, 
Vecino de Viforco?, d« trescientas 
dieciocho pesetas, mis los goto» y 
; cotias del luido, que le adeudan 
; D. Joaquín Fldalgo Qarcfa y su es 
j posu D." Francisca Cslvo QonzS-
l I t t , Vsclnos lia Briznólo, en juicio 
Jua ISÍS promoví» ei referido don .guttfa, se mesn a pública subasta 
\ les bienes Inmusbles siguientes: 
i Pesetas 
i 1.° Una casa, dsstlnedaa 
i potada o mesdn. e« término 
i de Pradorrey, a Puente Are-
] noiB, cuya superficie se Igne-
: ra: ¡Inda por «1 frente, con 
j carretera d i Madrid a Coru-
I lia; por IB dcrech-i, entrando, 
; con t*rrti:0 comuni!; por la 
i IzquUrda, sünda vecinal, y 
: por la espaid», con terreno 
comúu; tasada an mil seis-
[ clnntas pesetas.. . . . . 1,800 
i 2.* Una huerta, rita en di-
: chu término rio Praáorrey, a 
, Puente Arenosa, d J cabida 
í treinta y aleta frras y cin-
cuenta y sel» centtórrai, que 
': linda Orlente y Poníante, ca-
' mine; Mediodía, thrra de 
i Afaplle Martínez, y Norte, 
: cammo; tasada en quinientas 
i pesetas 500 
5* Tierra CBRtenu!. »n 
Pradorrey, a ¡a ¿«retara, de 
ceblda treinta y CÍICO ársat y 
Wlntei cenlfár»,»: Hndu itl 
Orlante, otra d a Antonio del 
Barrio; Mediodía, ei mismo; 
Poniente, carretera, y Norte, 
camino; tasada en ciento vein-
ticinco péselas 
4." Otra tierra, en dicho 
término de Pradorrey, al mis-
mo sitio, ds cabida siete treas 
y cuatro centldreaa: linda 
Orienta, carralera; Madlodla, 
Martina Qircln; Poniente, 
cen herederos da Pablo Cu-
rro, y Norte, campo común; 
tasada c» veinticinco pasetai 25 
5 * Un preda, llamado da 
IB Mangada, de ctbtda Vein-
tiún áreas y doce cenlfíren*, 
sito en Combnrros, al slílo 
dsl Carro: linda al Orlenle, 
Catalina Parrara; Mndlodla, 
otro da Alajo Martínez; Po-
niente, leidro Pérez, y Nor-
te, camino; tasado en 100 pe-
setas . . . 100 
Asciende e) total a dos mil 
ireicientai cincuenta pDse-
i tas . 2 350 
El remela tendrá lugar el día traln-
: ta del próximo me» de abril, a las 
diez horas, en la sala-audiencia da 
. este Juzgado, tita en Brazuelo y 
; i i!3 Cetas Consfsiorialei, na «dml-
. tiéndate poituras qu» no cubran las 
í dos terceres psrtfss d» ia lujación 
, y sin que los Ifcltndores riepeiilten 
: prtvlam^ntn sn In masa del Juzgedo 
el dt z por ciento dv su Imperte. 
; Dichos bienes fueron «mbsrgaios 
: y se Venden como de la propiedad 
: dt! D. Jofquln Pláelgo; no constan-
' do titulo» de proplsdad, por !o que 
i el rematante ha de conformarse con 
la certlflcecldn d i acta d« r; malí. 
'I Dado en Bfízue'o n vnintlséls de 
} merzo df, mli noVídestos Velntl 
í eua!ro.«=J'3«n Qarcla.—P. S. M. : 
; El Secretarlo habilitado, J. Rocín. 
\ ANUNCK}S OFICIALES 
í¡ R t f u i t i U r i M 
i QonziUz Arlas (Julián), hijo de 
!- José y de Consusla, natural de Pa-
| n«d«lo (Cornlldn), provincia de 
; Ltdn, de 22 rBos de edad, y cu-
:' yas seflis personales son: «(talara 
l 1 625 metros, estado soltero, <i* ofl-
? do jornalero, domiciliado d'tlma-
\ mente en Ponedelo (Corulidn). su-
l jeto R expedienta per haber faltado 
k a ccpcentracldn a In C, ] ; t t Re-
•; cinta de Attorgs, núm. 115, para tn 
; destino n Cuerpo, comparecerá <!sn-
: tro del término de 30 dlet en Ledn, 
í anto ei Juez fnsfrnctor D. Manuel 
i Sarz Ag«iro, Capitán ds Irfantule, 
| con destino en «IR glmlcnto m Bur-
| gos, ,-flmero 36! de gucrnlcidn en 
í Leii¡; bpjrj aparclmlínto sar de-
\ enredo rnbsldfl si ÜO lo sf «ctúe, 
Pesetas ! to da Burgos, r á n . 36, da gunm! 
i cldn en León; btj-j aperciblrneaio 
ds ser declarado r»b«U!<3 si no Ir, 
; (feclúa. 
\ León 17 d s marzo d* 1924.-=E! 
| Jutz Inttructcr, Matiutl Sanz Agor-
1 Antonio Qumcrslndo R!>úrlfut.z 
j Pornándtz, hijo de Lucas y Se¡ Ec-
I titania, natoral da Celdas (Ledn), astado soltero, prifcslén jornalero, edsd 22 aftos, stltas persontilei: tature 1,600 metros, pelo y ceja; rublos, ejoa verdosos, bsiba rídon-i da, nariz y boca regulares frente 
( espaciosa, una cicatriz en >a frente, 
f sujeto a «xp«:1lint'3 por htb r la !:-
C do » corcentnrcMn, ecteyemetri 
; dentro dal término dá 30 d les anís 
el Juez Icitrecior D. Ricardo L é p n 
Ladrón d a QacVsrü, Coniandnt.-! 
' del Reglihlonto li,fHr,t<flr. (i? Qui-
páteca, núm. 55, de- guarnición s i ; 
la plr zu de Vitoria; btjo Rpp rc lb ! 
mltntci d a ser dfclarsdo rtbsido :! 
no 'o (frclúa. 
Vitoria 17 4* marzo d* 1624 - I ; 
Comandante Juez instuctor, Rlctr 
do López, 
AlVarez A'varez (Fiorentteo), hijo 
i d e Qsnaro «Istbel, r.nturu! Vida-
j mcrün d«¡ SI', provincia An L*ón, 
d t 22 BilCB d f n tu í , estatura 1 6CC 
meiro», d « oficio librador, ctomlcl-
llado ditlmanrente «.i Cebo, ysuj.M 
1 a expsdlant'i per hsbtr faltado r 
¡ concentración a ja Csj* (i* Raclut.r 
i de K-\0'.gy para tu dseilno a Cui;r-
: po, compereesrá en e! término in 
SOdlns «!'. eicnart»' d a Alonso XI!. 
; ant» ei Juez ketructer D. Lsurt? 
• no Golzueta Ucrr de Infanf^rln 
: cen destino en el R>g!mUnto Isabüi 
la Catalice, núm. 54, de guaritlclán 
en La Corulla; bajo nperciblmleüio 
: dn ser declarado r« bslñe si no Ir. 
: efeefta. 
La CcriiRn 21 d s marzo fe 1924. 
El Opl tán Juez Instructor, Lauras-
. no Qolzuet?. 
I " ' ANUNCIO PARTICULAR 
Hoeledad A n ó n i m a f l l o r n a -
Caera> 
¡unta general exíraordinariu 
Se convoca H ÍOK s$fior«E accio-
' nlstcc de r,gíu Socl«dní1 p,¡r3 tra!"' 
• ds !a situación creada a la fábrlo: 
i da briquetas y m npirrlBd'-ro, CÍ 
í el esísbhclmlento dt la estactó» ¿' 
i clsslficaclón da! Ncrte, cuyr rf un!i:> 
í isriírá lugar el ¿la 20 ctal actúa!, 
León 17 de marzo ds 1824—El ffcl domicilio social, C-rvar.trs, 9. ¡. 
H Juez lnatructor,Ma.iu»l Sanz Agero i tat ^ i é to msftana, de «aformi-
í Mong« Charro (Eil.b-n). hijo d» ' ^ ,to4*** dl¡pons I,rt 6 
1 Vicente y de Josefa, natural de i Í9 l0» Ertatutoi. 
| Quintana del Marco (Obranes dal i Puaden asistir tsdes lo i ÍTCCÍ-'Ü''' 
| Rio), prevlncla de LÍÓÍI, da 22 alio» j tas qua ?o«anmá« da dlíz aceto-
H do jornalero, soltera, pelo nsgro, gurdos an la Cnj* social velnticua-
\ e«|»a id«m, ojos csttsflos, nariz afl- ; tro horas antes de la =• flsi.-itla W -
' lasa, domlcliiado ú Hmamsnt* en ! i . cBi.bn,rlón \n ii,n(>, 
Qalnten» del Marco (Csbrones del i " "1 ' l " '< : ¡ún «• i ^ ' a -
„ Rio) y cujeto a expíílant« por h i - L,ún 3 l:brl10» 1924.—El Pr--
I bir faltada s concítitrscMn a ia : sldonle dal CcniTjo, Migue! Cef 
'(-Crja da Roclnla de Aitorgi, rámo- ! seco. 
re 113 ptrasu destino » Cuerpo, ! 9 m « a _ n i B > m — 
:i camparec^rá dentro dsl término do !¡ 
| 30 dlss ante el Juaz Instructor don ! 
- Manuel Sanz Agero, Capitán da In- ' 
f sntsrla, con destino en el Regimlen- -
LEON 
Imp. de la Diputación provincia! 
